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ABSTRAK
 
Kata kunci: Dukungan Orang Tua- Prestasi Belajar Anak
Penelitian yang berjudul: â€œDukungan Orang Tua dalam Meningkatkan 
Prestasi Belajar Anak (Suatu Penelitian pada Orang Tua Siswa di Aleutho
Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)â€• ini bertujuan untuk mengetahui
dukungan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak dan mengetahui
dampak dukungan orang tua terhadap peningkatan prestasi belajar anak di Aleutho
Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Subjek penelitian ini adalah orang tua
dari Desa Aluetho yang berjumlah 9 orang. Sedangkan objek penelitian adalah
dukungan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Metode yang
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dukungan orang tua 
sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan prestasi belajar anak. Dukungan 
orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak di Aleutho Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya diwujudkan dalam bentuk memotivasi anak untuk giat
belajar, mengawasi proses belajar anak di sekolah serta menyediakan fasilitas belajar
yang dibutuhkan anak. Dukungan dari orang tua memberikan dampak yang baik
terhadap peningkatan prestasi belajar anak. Dengan adanya dukungan orang tua
terhadap anak-anaknya akan memberikan banyak motivasi, sehingga anak terpacu
dan bersemangat memberikan prestasi yang lebih baik di lingkungan rumah, sekolah
maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan orang tua selaku
pendidik pertama dan utama bagi anak dalam keluarga, hendaknya  selalu  berusaha 
mendukung dan memperhatikan  anak-anaknya  baik  dalam  segi jasmani dan 
rohani, sehingga anak-anaknya akan  termotivasi untuk  lebih  maju dan selalu
berprestasi. 
